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SAMBUTAN PRESIDEN ICCN 
Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh 
Puja dan puji syukur sangat penting kiranya kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, yang 
dengan rahmat, kekuatan dan keridhaan-Nya kita bisa menyelenggarakan pertemuan puncak atau 
SUMMIT ke-3 Indonesia Career Center Network (ICCN) yang diselenggarakan di Universitas 
Airlangga (UNAIR) pada tanggal 21-23 September 2018. 
Indonesia Career Center Network atau ICCN adalah sebuah asosiasi jejaring pusat karir di 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah didirikan sejak 15 Januari 2016. ICCN telah 
memiliki ratusan anggota tersebar dari Aceh hingga Papua dan kini telah memiliki lebih dari 550 
database pusat karir di Perguruan Tinggi di Indonesia.  
Dalam kurun waktu dan usianya yang menginjak tahun ke-3 ini, ICCN telah terus mematangkan diri, 
memenuhi kebutuhan anggota, menjadi tempat untuk bertemu, silaturahmi dan berbagi, serta 
telah berkarya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia melalui pusat karir di Perguruan 
Tinggi. 
Di awal tahun ketiga ini, asosiasi telah meluncurkan beberapa program baru diantaranya yang 
disebut sebagai Career Center Officer Program atau disingkat CCOP secara serial. Untuk CCOP 1.0 
lebih difokuskan kepada para pengelola pusat karir yang perlu meningkatkan pengetahuan, 
wawasan, dan ketrampilan dalam mengelola pusat karir di perguruan tinggi. Seluruh aspek dalam 
pusat karir dibahas secara menyeluruh yang dikemas dalam paket 10 materi dan disampaikan 
dalam 2 hari. Termasuk juga di dalamnya bagaimana memulai dan mendirikan pusat karir, 
mengembangkannya dan menyusun agenda atau program kegiatan dan layanan-layanannya secara 
profesional.  
CCOP 2.0 lebih difokuskan pada pemahaman, peningkatan pengetahuan, penyusunan instrumen, 
metode dan pendekatan serta strategi menyelenggarakan Tracer Study atau pelacakan alumni dan 
User Survey atau survey pengguna. Pada workshop ini juga diperkenalkan open source sistem IT 
untuk tracer study yang dinamakan Tracer.id, yang dapat digunakan oleh seluruh perguruan tinggi 
di Indonesia secara gratis. 
Kedua paket program workshop tersebut telah dimulai pertama kali di ITB pada bulan dan dengan 
peserta yang cukup menggembirakan. Untuk CCOP 1.0 diselenggarakan pada tanggal 9-10 Juli 
dengan peserta 51 orang dan CCOP 2.0 pada tanggal 11-12 Juli dengan peserta 230 orang dari 
berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.  
Selain CCOP, agenda tahunan ICCN yang disebut SUMMIT seperti saat ini diselenggarakan 
diharapkan lebih banyak lagi bertemunya para pengelola pusat karir, para pimpinan perguruan 
tinggi, para dosen dan pemerhati SDM lulusan perguruan tinggi, perwakilan perusahaan atau 
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pengguna lulusan, untuk bisa berdiskusi, menyampaikan pendapat/gagasan, saling belajar, saling 
berbagi pengalaman dan praktek terbaik serta mencari solusi-solusi pada persoalan-persoalan 
lulusan/sumber daya manusia dan ketenagakerjaan yang dihadapi seperti persoalan keselarasan 
dunia pendidikan dengan dunia kerja. 
Pada SUMMIT ke-3 ini, sebagaimana SUMMIT tahun lalu, juga diadakan call for paper untuk 
kemudian dipresentasikan dan dicetak dalam prosiding sehingga dapat menambah bahan bacaan, 
tulisan, referensi atau memperkaya literasi sehingga akan lebih memudahkan untuk siapa saja bisa 
mengikuti atau mempelajari berbagai hal terkait pusat karir dan layanannya hingga perkembangan 
terbarunya. Bagaimanapun lita masih sangat kekurangan buku-buku atau tulisan-tulisan yang bisa 
dijadikan referensi untuk pengelolaan pusat karir dan layanan-layanannya ini di Indonesia. 
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas 
Airlangga (UNAIR) beserta seluruh jajarannya dan khususnya seluruh panitia penyelenggara dari 
Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga (UNAIR). Terima kasih juga saya 
ucapkan kepada seluruh pengurus ICCN dan para anggota serta para peserta SUMMIT ke-3 ini. Dan 
tak lupa para sponsor sehingga terselenggaranya kegiatan ini. 
Kepada seluruh peserta SUMMIT ke-3 ICCN di Universitas Airlangga, tanggal 21-23 September 2018, 
saya ucapkan selamat ber-SUMMIT, dan manfaatkan sebaik-baiknya kegiatan ini untuk kemajuan 
pusat karir dan perguruan tinggi masing-masing. Selamat! 
Wa‘alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh 
Surabaya, 21 September 2018 
Dr. Eng. Bambang Setia Budi 
Presiden ICCN 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
ICCN SUMMIT 3 
Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas ridla-Nya dapat menyelenggarakan 
ICCN Summit 2018. Yang menampilkan hasil paper terbaik di bidang Bursa karir, Pemanfaatan 
media sosial, Tracer Study, Kewirausahaan, Konsultasi karir dan manajeman pengembangan pusat 
karir dari seluruh Indonesia.   
Kegiatan ini adalah wadah untuk sharing manajemen pengembangan karir dari seluruh Indonesia, 
Pemanfaatan media sosial, Bursa karir, Tracer Study, Konsultasi karir, bidang Kewirausahaan. 
Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak dapat terlaksanalah ICCN Summit 2018 di Universitas 
Airlangga. Bersamaan dengan ICCN Summit 2018 dilaksanakan juga CCOP 1.0 (Career Center 
Officer Program) 1.0. Diharapkan ICCN Summit 2018 menjadi lebih dikenal di kalangan pengelola 
pusat karir dan stakeholder. 
Kami menyadari bahwa ICCN Summit 2018 ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan semua 
pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh serta tidak lupa kami ucapkan terima 
kasih kepada narasumber, reviewer dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan 
kerjasama rekan-rekan yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.  
Akhir kata, kami berharap semua paper yang dipresentasikan dalam ICCN Summit 2018 ini dapat 
menambah khasanah keilmuan dan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi 
untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. 
Wa‘alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh 
Surabaya, 21 September 2018 
Dr. Elly Munadziroh, drg., MS 
Ketua Panitia ICCN SUMMIT 3 
